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“Zooey” におけるズーイの演技とフラニーの救済
The Acting of Zooey and the Salvation of Franny in ?Zooey?
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要旨　David Seed は Franny and Zooey には「演劇・芝居（“theater”）」に関するモティー
フが数多く登場すると指摘している。他方、James Lundquist はグラス家のすべての人々
に「芸人の資質（“a vaudevillian quality”）」が見て取れると述べている。
　そこで、本論考はバフチンの批評的キー概念である「カーニバル」の視点から、“Zooey” 
でのズーイの「演技」をめぐる詳細な分析・考察を試みる。具体的には、グラス家のリビ
ングでなされるズーイとフラニーの対話を精緻に読み解き、その場面でズーイが種々の「演
技」を行っているいきさつを考察する。最終的に、ズーイがグラス家のリビングに演劇的
な世界を作り上げ、そうした空間に現実世界でほとんど停止してしまったフラニーを巻き
込むことによって、彼女を救済するまでの一端を明らかにする。
?????I don?t think everybody?s made of iron, buddy.?
J.D. Salinger, ?Zooey?
“Franny” でのフラニーの「運動・変化の嫌悪・回避」と「停止・消失への希求」
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????????Wally Campbells?????????????????? ???????
??????????
? ?I?Franny? know when they?re?Wally Campbells? going to be charming, I know when they?re 
going to start telling you some really nasty gossip about some girl that lives in your dorm, I know 
when they?re going to ask me what I did over the summer, I know when they?re going to pull up a 
chair and straddle it backward and start bragging in a terribly, terribly quiet voice – or name-dropping 
in a terribly quiet, casual voice.??25???????? 
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going to? ???????????????????????????????????
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??????????some little cozy, holier-than-thou trysting place?? ??????????
????????????????????????????????????????
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?Don?t move.??44? ????????????????????????????????
? Alone, Franny lay quite still, looking at the ceiling. Her lips began to move, forming soundless words, 
and they continued to move.?44?
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??????? ??Ah, ? Madam?s lips are moving. The?Jesus? Prayer is rising.???135-6? ?
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“Zooey” でのフラニーの「運動・変化の嫌悪・回避」と「停止・消失への希求」
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?it was as though, at twenty, she had checked back into the mute, fisty defenses of the nursery.?123?
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?Zooey? ??????????????????????
フラニーの喪失をめぐるグラス家の人びとの恐怖
??Zooey? ???????????????????????????????????
?????????????????????
? The plot line itself ? is largely the result of a rather unholy collaborative effort. Almost all the facts 
to follow?slowly, calmly  to follow? were originally given to me?Buddy? in hideously spaced 
installments, and in, to me, somewhat harrowingly private sittings, by the three player-characters 
themselves?Bessie, Franny, and Zooey?.?49?
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?????????????? ?the author?s formal introduction??47? ?????????
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???????????Zooey??? ??the author?s formal introduction????????
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? I?Buddy? say that my current offering isn?t a mystical story, or a religiously mystifying story, at all. 
I  say it?s a compound, or multiple, love story, pure and complicated.?49?
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“Zooey” におけるフラニーとズーイの対話：“I bring the sun wherever I go, buddy,”
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???????????Franny, ? Frances. Let?s go, buddy. Let?s not fritter 
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away the best part of the day here . . . Let?s go, buddy.???125???????????????
????????????????????????????????????????
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??I bring the sun wherever I go, buddy,??125?
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????????????????I?m?Bessie? very worried about that child?Franny?.?79???
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?????????????????????? ?I bring the sun wherever I go, buddy,? ?
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グラス家と演劇
?David Seed ??Fanny and Zooey ?????????theater??????????????
?????????? 3???????????Seed ????????????????
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?Zooey? ??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????James Lundquist ??????????????????????
????????????????????????a vaudevillian quality????????
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?Seed ? Lundquist????????????Franny????????Zooey???????
???????????????????theater???????????????????
??????????? Les???? ???????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????1938? 2?????? 21??????????????????
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? Several acts of vaudeville tonight for my?Seymour? entertainment. Les and Bessie did a lovely soft-
shoe on sand swiped by Boo Boo from the urn in the lobby. When they were finished, B. and Boo 
Boo did a pretty funny imitation of them. Les nearly in tears. The baby?Franny? sang ?Abdul 
Abulbul Amir.? Z. did the Will Mahoney exit Les taught him, ran smack into the bookcase, and was 
furious. The Twins?Walt, Waker? did B.?s and my old Buck & Bubbles imitation. But to perfection. 
Marvellous.?182?
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????60??????????? ?Rick Chalmers??71, 134?????????????
???television-play??81?????????????????????????????
???????????????????????????83????????Zooey? ?
???????????????????????the leading man???????48??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? Enough. Act , Zachary Martin Glass, when and where you want to, since you feel you must, but do it 
with all your might . If you do anything at all beautiful on a stage, anything nameless and joy-making, 
anything above and beyond the call of theatrical ingenuity, S. and I?Buddy? will both rent tuxedos 
and rhinestone hats and solemnly come around to the stage door with bouquets of snapdragons. In 
any case, for what little it?s worth, please count on my affection and support, at whatever distance.
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“Zooey” におけるズーイの演劇的モティーフ：リビングでの移動
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バディの手紙、ズーイのリビングでの移動、そして “I bring the sun wherever I go, buddy,”
????????????????????????????????????????
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do anything at all beautiful on a stage,??68-9?? ????????????????????
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バフチン、「カーニバル（劇）」
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?????????????? ????????????????????????????
???????????距離????????????????????????自由で
無遠慮な人間同士の接触?????????????????????????????
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?????????????????????通常?????????????????
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?Zooey? ??????????????????????
“I bring the sun wherever I go, buddy,” に続くズーイのふたつの言
『 演 技 』
説
??? ?Zooey? ??????????
? ? ? ?
???? ?I bring the sun wherever I go, buddy,? ?
?
???????
? ?
? ? ?
???????????????????????????????????
??????
? ?Well . . . it?s like this. Brother Anselmo and I?Zooey? have been offered a new parish. In Labrador, 
see. And we wondered if you?d give us your blessing before we – ??125?
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????????????????????????????????????????
?????????????????
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????????????????????????the most horrible dream??125????
?????????????????????????葉巻?????????????
????????????????????????I?ll?Zooey? interpret for you?Franny??
?126???????????????????So spidery?? ???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
Professor Tupper???????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????Detests you?Franny?, eh? Very 
interesting. ? Why does he?Professor Tupper? detest you? ??127???
????????????????????????????????????????
?????????????
? Zooey?s cigar was in his mouth. He resolved it slowly between his fingers, like a dream-interpreter 
who isn?t getting all the facts in the case.?127?
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? ?Spiders, eh? That?s very interesting. Very significant. I?Zooey? had a very interesting case in 
Zurich, some years back – a young person very much like yourself, as a matter of fact – ??126?
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?Zooey? ??????????????????????
? ?Franny, ? Frances. Let?s go, buddy. Let?s not fritter away the best part of the day here . . . Let?s 
go, buddy.??125?
???? ?Let?s go, buddy? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? ?I bring the sun wherever I go, buddy,????????????
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LeSage と Dick Hess の台本、“Zooey” における演劇的モティーフ：葉巻
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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??????????????????????????the script?? ???????130??
?????? LeSage?????? ?????????????????????????
??????????????????????????? ?You Needn?t Be So Mean, 
Baby?? ????????????????????????????????????
???????葉巻???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Dick Hess????????? ??????????????????????????a 
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new, hour-long script?? ????????????131-3??????????????????
?
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?????????????Zooey,? Franny said, to get his attention. ?How does it 
stand now? You have two new scripts. What?s the one LeSage dropped by in the cab????134???
?????????????????????
0 0 0
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????????????????????????????????????葉巻
??cigar?? ????????葉巻???????????????????????????
??????????????????????It?LeSage?s script?? came, it came,? Zooey 
said. ?I don?t care to discuss it.? He put his cigar in his mouth, ? ?Not only it came,? he said, ?but 
Dick Hess called up here about one o?clock last night -??[131??????葉巻???????
?????????????????????????????????Morosely, he
?Zooey? blew a stream of cigar smoke over the top of ?You Needn?t Be So Mean, Baby.? ?So, 
anyway, I went down there?the San Remo?,? he said. ?And there was old Dick.???132? / ??? 
and?Dick Hess? shoves a new, hour-long script under my?Zooey? arm.? ? His?Zooey? cigar 
was in his mouth, ? ??133??20??????????????????????
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??葉巻????????????????????????????????????
????????????
??????Zooey? ??葉巻???????????????????????????
?????????????
? He?Zooey? wore a frown behind his cigar, as though the stunning lighting effects had been ?created? 
by a stage director whose taste he considered more or less suspect.?124?
????????????????????????the sun, for all its ungraciousness to the 
rest of the room, was behaving beautifully.??123????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????
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???????????????????????????????????????葉
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? ?The cigars are ballast, sweetheart. Sheer ballast. If he?Zooey? didn?t have a cigar to hold on to, his 
feet would leave the ground. We?d never see our Zooey again.??193?
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??? ?????????If he?Zooey? didn?t have a cigar to hold on to, his feet would leave the 
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? ?Zooey,? Franny said, to get his attention. ?How does it stand now? You have two new scripts. 
What?s the one LeSage dropped by in the cab???134?
??Well, what about Dick?s thing?? she?Franny? asked. ?Have you read it yet???134?
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Madam?s lips are moving. The Player is rising.?? 135-6? ?????????????????
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今後の課題：Lesage と Dick Hess の台本をめぐる言
演 技
説以降のズーイの演技
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